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A técnica de moldagem de transferência se destaca como fator responsável por 
influenciar diretamente na precisão de modelos de trabalho de implantes. O presente 
estudo in vitro objetiva comparar a precisão dimensional da transferência de implantes 
analisando as técnicas de moldagem direta (moldeira aberta) e indireta (moldeira fechada). 
A partir de um modelo mestre mandibular desdentado, foram instalados paralelamente 
quatro implantes hexágono externo associados a quatro componentes multi unit e quatro 
capas multi unit em liga de cobalto cromo. Confeccionou-se uma infraestrutura mestre 
metálica unindo todos os elementos, considerando o conjunto como grupo controle (GC). 
A partir dele, fabricaram-se cinco moldeiras em resina acrílica quimicamente ativada 
utilizadas para realizar 10 moldagens mediante as técnicas direta e indireta (n=5), sendo 
os modelos obtidos submetidos à análise dimensional e estatística. Com uma lupa estere-
oscópica binocular com ampliação de 60x, estabeleceram-se três pontos no centro da face 
vestibular de cada um dos implantes (A, B, C e D). Em cada um dos pontos, mensurou-se 
o desajuste vertical entre a estrutura metálica e os análogos. Os resultados obtidos foram 
submetidos ao teste de normalidade de Dixon e teste não paramétrico de Kruskal- Wallis 
para amostras independentes (p< 0,05) com o auxílio do software Bioestat 5.0. As médias 
aritméticas e desvio padrão identificados no grupo moldagem direta (24,6474 ± 14,8883 
μm) e moldagem indireta (26,2257 ± 9,7421 μm) em comparação com o modelo mestre 
(22,445 ± 7,7106 μm) apontaram não haver diferenças estatísticas significativas entre as 
técnicas na precisão da transferência de implantes, sendo ambas igualmente eficientes. 
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